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Museums in China have been developing in an unprecedented speed. In
particular, maritime museums have expanded dramatically both in quantity and
quality. This comparative study is an attempt to examine the design concepts and
operation models through investigating three key maritime museums in China: the
Quanzhou Maritime Museum, the Chinese Maritime Museum in Shanghai and the
Hong Kong Maritime Museum.
First, this thesis discusses the basic conditions of Maritime museum development;
and it includes the definition of Maritime museums, the categorization of Maritime
museums, and the data gathered on the basic information of Maritime museums. Next,
this thesis discusses specifically about the three case studies that were chosen to
represent Maritime museums along with the basic functions of these museums. This
comparative study reveals the specifics of the modes of operation and the advantages
between the three case studies. Maritime museums’ common development issues and
recommendations for the museums’ development strategies will be discussed in detail.
Lastly, this study intends to assist in advancing the procedures and development of
Maritime museums here in China.
The thesis has a total of five chapters:
Chapter One: This is the introduction chapter. It introduces the significance,
background, contents and methods of the study.
Chapter Two: This chapter is about Chinese maritime museums in general. It
divides Chinese maritime museums into five different types. This chapter also
summarizes the general situation of 60 Chinese maritime museums. .
Chapter Three: These three chapters are specifically about the Quanzhou,
Shanghai and Hong Kong maritime museums respectively. Their development
histories, permanent exhibitions (with details in the exhibitions’ story lines and
introductions of typical artifacts and interactive objects), academic research, and
cooperation with other museums are explained along with the educational programs















Chapter Four: This chapter further examines the three museums and the purpose
of their establishment. The visions, missions, and management systems of these three
maritime museums are also discoursed.
Chapter Five: Conclusion and discussion. This chapter discusses the challenges
and potential future directions of maritime museums in China.






















年检备案情况，截至 2014年底，全国博物馆总数达到了 4510家，比 2013年度
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